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东盟的区域经济一体化，经历了从特惠贸易安排（Preferential Trading Arrangements）
到自由贸易区（Free Trade Area）的发展过程。自 1978 年起，东盟特惠贸易安排实施了
15 年的时间。从 1993 年起东盟自由贸易区的进程正式启动，随后这一进程不断加速，到








列入其正式议程。1976 年 2 月，在印尼巴厘岛举行的东盟第一次首脑会议，是东盟发展史
上的重要里程碑，也是东盟推动区域经济合作的转折点。在此次会议上，各国首脑签署的
《东盟国家协调一致宣言》（Declaration of ASEAN Concord）中正式提出要促进建立东
盟区域内特惠贸易制度。1977 年 2 月 24 日，在新加坡举行的东盟经济部长特别会议上正
式签署《东盟特惠贸易安排协定》 (ASEAN Preferential Trading Arrangement，简称 ASEAN 


















1991 年 10 月，第 23 次东盟经济部长会议同意在 15 年内建成一个区域性的自由贸易
区。1992 年 1 月，在新加坡举行的第 4 次东盟首脑会议上，东盟 6 国政府首脑正式决定设
立东盟自由贸易区（ASEAN Free Trade Area，简称 AFTA）。会后发表的《新加坡宣言》和
《加强东盟经济合作的框架协议》提出了东盟自由贸易区的建设目标，即从 1993 年 1 月 1
日起的 15 年内建成东盟自由贸易区，关税最终降至 0－5%。东盟自由贸易区的建立旨在
增强东盟作为单一生产单位的竞争优势；通过减少成员国之间的关税和非关税壁垒，期待
创造出更高的经济效益、生产率和竞争力；加强东盟区域一体化和促进东盟区内贸易与投
资。同时，各国经济部长正式签署了《共同有效优惠关税协定》（Agreement on the Common 
Effective Preferential Tariff Scheme for AFTA，简称 CEPT Scheme），这标志着东盟自由贸易
区的进程正式启动。 
东盟的《共同有效优惠关税协定》，是东盟自由贸易区的最主要的运行机制，由东盟
自由贸易区理事会（AFTA Council）负责基督和协调 CEPT 的实施。自 1993 年 1 月 1 日
起，CEPT 减税计划分两种方式实施，其主要内容如下：（1）到 2008 年前，东盟各成员国




品。其中，关税税率高于 20%的产品，应在 10 年内（即在 2003 年 1 月 1 日前）降至 0～
5%；税率在 20%及其以下的产品，应在 7 年内（即在 2000 年 1 月 1 日前）降至 0～5%；
（3）正常减税计划。该计划包括上述 15 项产品以外的所有应纳入 CEPT 列入清单的产品。
其中，关税税率高于 20%的产品，分为两个阶段实施，即在前 5 至 8 年内（2001 年 1 月 1
日前）降至 20%，再在 7 年内降至 0～5%（即在 2008 年 1 月 1 日前）；税率在 20%及其以
下的产品，在 10 年内（即在 2003 年 1 月 1 日前）降至 0～5%；（4）逐步消除非关税壁垒。









在新的国际经济形势下，东盟决定加快东盟自由贸易区的发展进程。1994 年 9 月，在
泰国清迈举行的第五次东盟自由贸易区理事会同意将自由贸易区计划的实现时间提早 5
年。在随后举行的第 26 次东盟经济部长会议上，正式决定将原定 15 年时间实现东盟自由
贸易区的期限缩短至 10 年，即在 2003 年 1 月 1 日前建成东盟自由贸易区。 
  由于东盟自由贸易区的进程加速，东盟重新制定了新的 CEPT 的减税计划，其主要内
容有：（1）快速减税计划。关税税率高于 20%的产品，应在 2000 年 1 月 1 日前降至 0～5%；
税率低于 20%及其以下的产品，应在 1998 年 1 月 1 日前降至 0～5%；（2）正常减税计划。
关税税率高于 20%的产品，先于 1998 年 1 月 1 日之前降至 20%，随后在 2003 年 1 月 1 日
前从 20%降至 0～5%；税率在 20%及其以下的产品，在 2000 年之前降至 0～5%；（3）从
1996 年 1 月 1 日起，在 5 年内将原定列入 CEPT 暂时例外清单的所有产品全部转入 CEPT
减税项目，每年至少 20%，到 2000 年以前完成；（4）将未加工农矿产品纳入 CEPT，并将
其划分为立即加入、暂时除外和敏感产品三类。立即加入的产品要求在 1996 年 1 月 1 日
前归入正常减税或快速减税，暂时除外的产品要求在 2003 年之前每年按相等的份额全部
纳入 CEPT，对敏感产品则将进行特别安排。针对新的减税时间表，1995 年 9 月举行的第
7 次东盟自由贸易区理事会确定了新的 CEPT 列入清单产品的减税方案。从 1996 年 1 月 1
日开始实施的 CEPT 新减税计划中，共有 4.096 万个税目（占东盟总税目的 90%）列入了
CEPT 减税计划。这些产品的平均关税税率将从 1996 年的 7.76%下降至 2003 年的 2.95%。
② 
1997 年下半年，亚洲金融危机的爆发，使东盟国家经济受到沉重的打击。1998 年 12
月，在越南河内举行的第 6 次东盟首脑会议上，各国认识到必须加强经济合作来克服金融
危机带来的经济和社会困难。在此次会议，东盟通过了《河内宣言》（Hanoi Declaration）
和《河内行动计划》（Hanoi Plan of Action），决定将东盟自由贸易区的实现时间再提前
一年至 2002 年。它要求原有 6 个成员国在 2000 年将所有税目中至少 90%降到 0～5%，对
于新成员的要求是越南在 2003 年前、老挝和缅甸在 2005 年前将尽可能多的税目降到 0～
5%；原有 6 个成员国在 2003 年尽量扩大关税为零的税目，而越南则在 2006 年前、老挝和
缅甸在 2008 年前达到此要求；减少例外清单和敏感清单的税目以扩大 CEPT 列入清单的
                                                        
① ASEAN Secretariat (1992), Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 
scheme for the ASEAN Free Trade Area. http://www.aseansec.org/10150. 
② ASEAN Secretariat (1995), AFTA Reader,Vol.3. 
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税目。① 因此，在东盟自由贸易区进程加速的背景下，实施的 CEPT 新减税计划中，列入
CEPT 清单产品的平均关税税率将从 1998 年的 5.05%下降至 2003 年的 2.62%。② 
1999 年 9 月，在第 13 次东盟自由贸易区理事会上，各成员国确定东盟自由贸易区的
最终目标为零关税，东盟原有 6 个成员国实现零关税的最后期限为 2015 年，新成员国的
最后期限为 2018 年。作为过渡措施，各成员国要在 2003 年之前把 60%的产品关税降为 0%。
同年 11 月举行的第 2 次东盟非正式首脑会议把这一期限再次提前，即原有 6 个成员国在
2010 年实现零关税，而新成员国则于 2015 年实现这一目标。 
到2003年 9月，东盟 10国实施的 CEPT 减税清单中 87.85%的产品关税已降至 0～5%。
其中，东盟原有 6 个成员国实施的 CEPT 减税清单中 99.6%的产品关税已降至 0～5%，平
均关税税率降至 2.39%；文莱、马来西亚、新加坡和泰国至少有 60%的 CEPT 产品的关税
税率降至零，印尼已有 56%的 CEPT 产品的关税税率降至零，菲律宾大多数 CEPT 产品的
关税税率已降至 1%；东盟新成员国纳入 CEPT 降税清单的产品增至 77.22%，CEPT 减税









划的安排也更加务实和灵活。越南从 1996 年 1 月 1 日开始实施 CEPT 减税计划，到 2006
年之前的 10 年内将关税降至 0～5%；老挝和缅甸从 1998 年 1 月 1 日起实施 CEPT 减税计
划，到 2008 年之前的 10 年内将关税降至 0～5%；柬埔寨从 2000 年 1 月 1 日起实施 CEPT
减税计划，到 2010 年之前的 10 年内将关税降至 0～5%。 
在原先东盟自由贸易区计划中主要是消除区内商品贸易的关税与非关税壁垒，并未涉
及服务与投资自由化。90 年代中期开始，东盟自由贸易区逐步从贸易自由化扩展至服务贸
易、投资自由化。1995 年 12 月，在第 5 次东盟首脑会议上，各国正式签署了《东盟服务
贸易框架协定》(ASEAN Framework Agreement on Services) ，确定促进各成员国之间在服
务领域的合作，消除服务贸易限制，以实现服务贸易自由贸易区。④ 它要求各国制定一项
                                                        
① ASEAN Secretariat(1998),Hanoi Declaration 1998，16 December 1998，
http://www.aseansec.org/8752.htm. 
② ASEAN Secretariat (1995), AFTA Reader,Vol.3. 
③ ASEAN Secretariat(2003),Joint Media Statement of seventeenth Meeting of the ASEAN Free Area 
（AFTA） Council，September 2003，Phnom Penh Cambodia.  





员国则不能享有源自服务贸易协定的利益。1998 年 10 月，各国正式签署了《东盟投资区
框架协定》（Framework Agreement on the ASEAN Investment Area）。东盟投资区的目标，
是逐步消除区内投资限制，不断吸引区内外的直接投资，建立一个更加自由、透明和具有
竞争力的投资环境，在 2010 年前建成东盟投资区。根据框架协定，在 2010 年前东盟投资
区将给予成员国的投资者国民待遇和最惠国待遇，到 2020 年向非成员国提供国民待遇。① 
2001 年 9 月，在第 4 次东盟投资区理事会上，各国决定提早全面开放制造业、农业、林业、
渔业和矿业给非成员国的投资者。东盟原有 6 个成员国 5 大部门的全面开放时间从 2020








 在海关领域，1997 年 3








（the ASEAN Energy Network, 简称 AEN），东盟能源网络包括跨东盟电力网和跨东盟天然





                                                        
① ASEAN Secretariat (1998),Framework Agreement on the ASEAN Investment Area. 
http://www.aseansec.org/6466.htm. 
② ASEAN Secretariat (1996), Basic Agreement ASEAN Industrial Co-operation Scheme. 
http://www.aseansec.org/6385.htm. 
③ ASEAN Secretariat (1997), ASEAN Agreement on Customs. http://www.aseansec.org/1905.htm. 
④ ASEAN Secretariat (2002), ASEAN Tourism Agreement. http://www.aseansec.org/13157.htm. 












自 1993 年以来，东盟区内贸易的规模迅速扩大。据统计，1993－2001 年期间，东盟
区内贸易额从 824.44 亿美元增至 1521.28 亿美元，增长 84.5%；东盟区外贸易额从 3475.04






年期间，东盟区内贸易的比重从 19.17%增至 22.12%，仅上升 2.85 个百分点，其中，东盟
区内出口贸易的比重从 21.14%增至 22.8%，仅上升 1.66 个百分点；东盟区内进口贸易的
比重从 17.36%增至 21.32%，仅上升 3.96 个百分点。与欧盟、北美自由贸易区相比，东盟
区内进、出口贸易的比重要低得多，欧盟的区内进、出口贸易比重均超过 60%，北美自由
贸易区的区内出口贸易比重超过 60%，进口贸易比重接近 40%；与中欧自由贸易区、南方







％，马来西亚占 26.55%。到 2001 年，新加坡和马来西亚在东盟区内贸易的比重仍分别为






                                                        
① ASEAN Secretariat (2004),ASEAN Statistical Yearbook 2003, Jakarta，p.p. 68-69. 
② WTO（2003），International Trade Statistics 2003，p.25. 
③ Jose L. Tongzon (2001), The Economies of Southeast Asia, Second Edition, Edward Elgar 




的份额大幅增加。据统计，1993－2001 年，在东盟 6 国区内进、出口贸易商品中，电机、














 不断提高。据测算，1993－2000 年，东盟 6 国区内贸易增长 75％，其中产业内贸易
增长 75％，产业间贸易仅增长 18％。也就是说，东盟 6 国区内贸易的增长约有 80％来自
于产业内贸易的增长。同时，在联合国海关合作理事会制定的《商品名称及编码协调制度》
（HS）的 18 类主要商品中，东盟 6国分别有 9至 14类产品的产业内贸易指数提高；根据












                                                        
① ASEAN Secretariat (2004),ASEAN Statistical Yearbook 2003, Jakarta，p.p. 86-87. 
② 所谓产业内贸易（intra-industry trade），是指同一部门相同或相似生产要素产生的贸易，它不同
于基于不同类型生产要素禀赋而产生的产业间贸易。产业内贸易指数，其表达式为： 
ijGL =1-| ijX - ijM | / ( ijX + ijM )。其中， ijX 、 ijM 分别代表 i国 j产业的出口额和进口额。如
果i国j产业的贸易全部为产业间贸易，则 ijGL ＝0；如果i国j产业的贸易全部为产业内贸易，则 ijGL
＝1。因此，产业内贸易指标值在0－1间变动， ijGL 愈接近于 1，表明产业内贸易的程度愈高； ijGL
愈接近于 0，表明产业内贸易的程度愈低。 











各国吸收的区内外国直接投资达 152.57 亿美元，仅占东盟吸收外国直接投资总额的 10.8
％。其中，文莱的区内外国直接投资比率为 30.5％，印尼为 3.2％，老挝为 54.6％，马来
西亚为 19.7％，缅甸为 31.1％，菲律宾为 9.5％，新加坡为 4.3％，泰国为 13.7％，越南为
20.1％。① 与此同期，在吸收的东盟区内成员国直接投资中，泰国、新加坡、马来西亚和
越南是主要的东道国，其中泰国占 25.6%，新加坡占 18.5%，马来西亚占 15.9%，越南占
15.7%；而东盟成员国对区内直接投资中，新加坡、马来西亚和泰国是主要的投资国，其




早在 1997 年 12 月，东盟宣布的“2020 年东盟远景目标”（ASEAN Vision 2020），就
计划在 20 世纪的前 20 年实现范围广泛的一体化。在 1998 年 12 月的第 6 次东盟首脑会议
上，东盟发表了《河内宣言》和《河内行动计划》，提出了加强在宏观经济政策、金融市
场、自由贸易区、产业政策、统一货币、农业与粮食安全、基础设施、对外经济关系等广
泛领域的合作。2002 年 11 月，在柬埔寨金边举行的第 9 次东盟领导人会议上，新加坡总
理吴作栋正式提出了在 2020 年建立“东盟经济共同体”（ASEAN Economic Community,简





2003 年 10 月，在印尼巴厘岛举行的第 9 次东盟领导人会议上，通过了第二个《东盟





                                                        
① ASEAN Secretariat (2004),ASEAN Statistical Yearbook 2003, Jakarta，p.139, p.150. 
② ASEAN Secretariat (2004),ASEAN Statistical Yearbook 2003, Jakarta，p.141. 
③ 新加坡《联合早报》2002 年 11 月 5 日。 








在 2003 年 10 月举行的第 11 次亚太经合组织（APEC）领导人会议期间，新加坡总理
吴作栋曾提出了东盟经济共同体行动计划的步骤。它们具体是：（1）加强现有的经济合作。















（McKinsey）的一项研究显示，如果东盟形成一个经济共同体整个区域的 GNP 将增加 10












                                                        
① 新加坡《联合早报》2003 年 10 月 20 日。 
② 新加坡《联合早报》2003 年 10 月 7 日。 
③ 新加坡总理吴作栋说，新加坡不会赞同劳动力在共同市场自由流动，否则新加坡就会因生活水准高
而吸引大量的区域移民。（新加坡《联合早报》2003 年 9 月 17 日） 
